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Resum
El Concili Vaticà II, sobretot en la Constitució Lumen gentium, tracta la identitat de la vida consagrada 
com a do a l’Església i signe del Regne. Un dels objectius del Concili era l’«aggiornamento» de l’Es-
glésia; conscient que havia de donar resposta als signes dels temps, fer entenedor l’Evangeli, i fer seu 
el goig i l’esperança, el plor i l’angoixa de l’home contemporani. La vida consagrada entrà majorità-
riament, i de ple, en aquesta renovació, fidel als orígens i carismes. El Decret del Concili Perfectae 
caritatis va animar a l’adequada renovació de la vida religiosa assenyalant com a regla suprema el 
seguiment de Crist proposat a l’Evangeli. En el postconcili s’ha continuat aprofundint en el do de la 
vida consagrada amb exhortacions, sínodes, etc., en el si de l’Església, fidels a l’Esperit, i per al bé 
de tot el Cos de Crist; essent signe de comunió i animant a caminar amb esperança i solidàriament 
amb els més pobres.
Paraules clau: Vida consagrada, Vaticà II, Església, Regne, renovació, Esperit Sant, carisma, testi-
moni, missió.
Abstract
The Second Vatican Council, especially in the Lumen gentium, views the identity of consecrated life 
as a gift to the Church and a sign of the Kingdom. One of the goals of the Council was the “updating” 
of the Church; it was aware of needing to respond to the signs of the times, to make the gospel 
understandable, to give endorsement to the joy and the hope as well as the cries and anguish of 
modern people. Consecrated life plays a large and full part in this renewal, faithful to its origins and 
gifts. The Council decree Perfectae caritatis encouraged the proper renewal of religious life, present-
ing as the supreme rule the discipleship of Christ as set out in the Gospel. In the post-council era, 
there has continued to be a deepening exploration of consecrated life with exhortations, synods and 
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so on, all taking place within the Church, faithful to the Spirit and for the good of the whole body of 
Christ. It is seen as a sign of communion and an encouragement to walk in hope and in solidarity 
with the poor.
Keywords: Consecrated life, Vatican II, Church, Kingdom, renewal, Holy Spirit, charism, witness, mission
La meva primera infantesa es correlaciona en el temps amb la celebració del 
Concili Vaticà II. Vaig néixer el dia 2 de febrer de 1961. No tinc, per tant, 
records ni de la preparació ni de la celebració del Concili. El Concili l’he estu-
diat, i el visc gràcies als seus fruits.
El dia 2 de febrer va ser instaurat per sant Joan Pau II, l’any 1997, com a 
Jornada Mundial de la vida Consagrada. Una Jornada que, en paraules del 
President de la Comissió Episcopal per a la vida Consagrada:
Tiene como objetivos alabar y dar gracias a Dios por el don de la vida consagrada 
a la Iglesia y a la humanidad; promover su conocimiento y estima por parte de todo 
el Pueblo de Dios; invitar a cuantos han dedicado totalmente su vida a la causa del 
Evangelio a celebrar las maravillas que el Señor realiza en sus vidas.1
Crec que no celebraríem aquesta Jornada si el Concili no hagués expressat 
de diverses maneres que la vida consagrada és profèticament al cor de l’Esglé-
sia, i «pertany intangiblement a la seva vida i santedat» (LG 44).
El Concili Vaticà II tracta sobre la vida consagrada sobretot a la Constitu-
ció Dogmàtica Lumen gentium i al Decret Perfectae caritatis. Són també relle-
vants en aquest sentit els Decrets Christus Dominus i Ad gentes divinitus, 
sobre el ministeri pastoral dels bisbes en l’Església i sobre l’activitat missione-
ra de l’Església respectivament.
Hi ha també referències als religiosos en altres documents, com per exem-
ple a la declaració sobre l’educació cristiana Gravissimum educationis.
Crec que va ser de transcendental importància la inclusió d’un capítol 
dedicat als religiosos en la Constitució Dogmàtica sobre l’Església (LG 6), 
després d’haver parlat de la vocació universal a la santedat, i abans del capítol 
1.  Vicente JIMÉNEZ ZAMORA, Jornada Mundial de la vida Consagrada. La alegría del Evangelio en 
la vida Consagrada [en línia], Conferencia Episcopal Española 2014. <http://www.conferen-
ciaepiscopal.es/images/stories/Jornadas/2014/vidaConsagradaMateriales.pdf.> [Consulta: 9 
Desembre 2014].Com a bibliografi a bàsica cf. Aquilino BOCOS MERINO, Un relato del Espíritu. 
La vida consagrada postconciliar, Madrid: Publicaciones Claretianas (2011); Miguel MOLINA 
MARTÍNEZ, Diccionario del Vaticano II, Madrid: BAC 1991.
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sobre la dimensió escatològica de l’Església pelegrina i la seva unió amb l’Es-
glésia celestial.
La part nuclear identitària es troba a LG. 
Si s’ignora la vida consagrada en el si de l’Església es produeix una muti-
lació que amenaça la vida del Cos mateix.
LG 43 reconeix que aquest «estat no és intermedi entre el clerical i el laïcal, 
ans de tots dos camps Déu crida alguns fidels cristians a fi de dotar-los amb 
un do particular en la vida de l’Església».
Vull recalcar la identitat de la vida consagrada en una Església que sento 
a vegades excessivament clericalitzada. La vida consagrada no té «consagrats 
de primera», que serien clergues, i «consagrats de segona» que seríem la 
resta, ni és tampoc un estat intermedi, com bé diu el Concili. La vida consa-
grada, en paraules de LG, «imita més de prop la forma de vida que el Fill 
de Déu acceptà en entrar al món per fer la voluntat del Pare i que propo-
sà als deixebles que el seguien, i la representa constantment en l’Església» 
(LG 44).
I ho dic per animar a unes relacions més fraternes en una Església – comu-
nió, més d’acord amb les propostes i ensenyaments conciliars.
La nostra vocació de consagrats enriqueix a tota la comunitat eclesial. El 
Concili n’afirma també el seu origen diví.
Com podem extreure dels ensenyaments de LG, la vida consagrada és un 
do a l’Església, neix i creix en l’Església, i es consagra al bé de tota l’Església.
Dones i homes consagrats no som una realitat aïllada, formem part del 
Poble de Déu i contribuïm, a la nostra manera, «a la missió salvífica de la 
mateixa Església» (LG 43).
La vida consagrada, segons el Concili, «es manifesta com a signe esplendo-
rós del Regne celestial» (PC 1).
Els consagrats amb la nostra vida hem de donar testimoni de la centralitat 
de Crist en les nostres vides. Seguim íntimament a Jesucrist, i no podem sepa-
rar Jesús del Regne del seu Pare. 
PC 12, parlant de la castedat, fa referència a Mt 19, 12 «per raó del Regne 
del cel». I és que qui és continent per altres motius corre el perill de tornar-se 
un solter egoista, que dista molt de ser una persona de cor «abrandat per la 
caritat envers Déu i tots els homes» (PC 12). 
Només es poden professar els consells evangèlics des d’un do per al Regne 
de Déu.
Diu també LG 44 que la vida religiosa «descobreix de manera especial 
l’elevació del Regne de Déu sobre totes les coses de la terra i les seves supre-
mes urgències; però també fa ben visibles a tothom la sobirana grandesa del 
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poder de Crist regnant i la puixança infinita del Sant Esperit, la qual actua en 
l’Església de manera admirable».
Partint, doncs, dels orígens i de la identitat de la vida consagrada, amb la 
referència ineludible del Regne de Déu, endinsem-nos en la renovació adap-
tada de la vida religiosa que proposà el Concili.
Un dels objectius del Concili Vaticà II era l’«aggiornamento» de l’Església. 
El món anava canviant en molts aspectes i l’Església sentia que havia de dia-
logar i renovar-se per tal de fer entenedor el missatge evangèlic a l’home con-
temporani. A la Constitució Gaudium et Spes s’afirma que «El goig i l’esperan-
ça, el plor i l’angoixa de l’home contemporani, sobretot els dels pobres i de 
tota mena d’afligits, són també goig i esperança, plor i angoixa dels deixebles 
de Crist, i no hi ha res de verament humà que no ressoni en llur cor» (GS 1). 
I s’afegeix que «A fi de complir aquesta missió, l’Església té tothora l’obligació 
d’esbrinar els signes dels temps i d’interpretar-los a la llum de l’Evangeli a fi 
que, de manera adaptada a cada generació, pugui donar resposta a les peren-
nes preguntes de l’home sobre el sentit de la vida present i futura i sobre llur 
relació mútua» (GS 4).
La vida religiosa havia d’adaptar-se també, i crec que hi va dedicar, i hi 
continua dedicant, a aquesta renovació molts esforços i mitjans.
Molts Instituts i Congregacions tenien en el seu si persones que podem dir 
que ja «respiraven» els aires del Concili i que veien que calia una renovació 
per tal de ser fidels a la pròpia vocació. La convocatòria del Concili va suposar 
un motiu d’alegria i esperança per a molts consagrats, si bé és cert que en 
algunes persones també ressonava un cert temor.
Un religiós em va explicar que en una reunió de la seva congregació alguns 
germans van començar a comunicar pors i resistències al canvi que suposava 
el Concili, i que un altre germà, amb gran saviesa i humilitat, va dir que no 
havíem de tenir cap por; que quan un sap que les parets mestres estan ben 
posades no ha de tenir por de tirar els envans que convingui.
Penso que la imatge és molt encertada. La inseguretat ens fa rígids, però si 
els fonaments estan ben posats podem entrar en una dinàmica de canvi i con-
versió en confiança.
Els principis generals que, segons PC, havien d’animar la renovació i adap-
tació de la vida religiosa refermaven els fonaments. 
El Concili animà la vida religiosa, «sota l’impuls de l’Esperit Sant i el guiat-
ge de l’Església» (PC 2) a retornar a les fonts de tota vida cristiana i a la ins-
piració primitiva dels instituts, tot adaptant-nos a les canviants circumstàn-
cies del temps (PC 2).
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Els principis que havien d’impulsar aquesta renovació els trobem als núme-
ros 2 i 3 de PC, i els podem resumir en els següents punts:
a) El seguiment de Crist proposat en l’Evangeli com a regla suprema. 
b)  La fidelitat a l’Esperit i als objectius propis dels Fundadors i també les 
sanes tradicions.
c) La participació en la vida i missió de l’Església.
d)  La coneixença de les circumstàncies de persones i de temps i la de les 
necessitats de l’Església.
e) Primacia de la renovació espiritual dels seus membres.
La forma de viure, de pregar i de treballar ha d’encaixar encertadament arreu, 
sobretot en els llocs de missió, amb les actuals condicions físiques i psíquiques dels 
membres i també amb les necessitats de l’apostolat, amb les exigències de la cultu-
ra i amb les circumstàncies socials i econòmiques, tal com la personalitat de cada 
institut exigeix (PC 3).
Aquesta renovació afectava en la vida religiosa a la manera de viure, de 
pregar, de treballar, de governar i d’exercir l’apostolat.
El Concili va demanar la col·laboració de tots els membres de l’Institut per 
a poder obtenir una renovació eficaç i una adaptació encertada, i va recordar 
que l’esperança de la renovació no s’havia de posar en la multiplicació de lleis 
(PC 4).
Els vots de castedat, pobresa i obediència van ser rellegits des d’aquesta 
unificació de la persona que, havent rebut la gràcia de la vocació, lliurement 
s’entrega, amb tot el que la constitueix, a la causa del Regne, seguint Crist.
És una crida a creure en la Paraula del Senyor i confiar en l’auxili de Déu, 
tot subratllant la primacia de la vida espiritual. «Els qui professen els consells 
evangèlics abans de tot han de cercar i estimar Déu, que ens ha estimat pri-
mer (cf. 1Jn 4,10), i en totes les circumstàncies miraran de fomentar la vida 
amagada amb Crist en Déu (cf. Col 3,3), d’on prové i és esperonat l’amor al 
proïsme a salvació del món i edificació de l’Església» (PC 6).
La vida religiosa va rebre majoritàriament amb goig i esperança el Concili, 
i es va disposar amb gosadia a dur a terme la seva renovació adaptada.
Crec que la vida religiosa és un dels àmbits eclesials on més ressò va tenir 
el Concili.
Entre els anys 1967 i 1969 totes les Congregacions van celebrar els seus 
Capítols de renovació d’acord amb les orientacions del Motu proprio Eclesiae 
Sanctae del beat Pau VI, del 6 d’agost de 1966, que contenia les normes per 
aplicar els decrets conciliars.
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Com bé mostra en els seus estudis el pare Aquilino Bocos, el gir es va 
do nar en quatre àmbits: espiritual, antropològic, eclesiològic i missioner.
Vull remarcar que el Concili ens va introduir en una dinàmica de discerni-
ment continuat que segueix en el temps per tal de procurar viure el que som 
cridats a viure.
El retorn a les arrels, l’estudi dels carismes fundacionals, el retorn a l’es-
sencial va aparellat amb la cerca de les maneres adequades de viure i testimo-
niar la vocació.
La vida religiosa, que no oblidem, té rostre majoritàriament femení, va 
endinsar-se amb risc i confiança en els camins marcats pel Concili.
S’apostà per promoure una formació adequada, integral, en «les coses 
divines i humanes» amb la consciència que la renovació depenia en bona part 
d’això. 
Enrere quedava una vida consagrada apostòlica que paradoxalment con-
templava en alguns casos la fuga mundi, per cercar maneres inculturades de 
seguir Crist en el seu moviment quenòtic. 
Les fronteres, de tota mena, atreuen a la vida religiosa per proclamar-hi 
allí la Bona Notícia. 
L’opció preferencial pels pobres va anar prenent noves formes. Molts reli-
giosos viuen pobres entre els pobres. Hi ha un desplaçament cap a les noves 
pobreses.
La vida comunitària es va tornar més fraterna i la manera de governar més 
dialogant, participativa i respectuosa.
Es va procurar la promoció de les persones. Diu LG 46 «encara que la pro-
fessió dels consells evangèlics comporti la renúncia a ben certament de molta 
vàlua, això no obstant no impedeix la promoció autèntica de la persona 
humana, ans per la seva naturalesa hi contribueix de manera extraordinà-
ria».
La persona es prioritària, i el seu respecte passa pel damunt de l’eficàcia 
apostòlica. Es contemplà l’autonomia, la corresponsabilitat, les relacions, les 
iniciatives, la convivència.
La intercongregacionalitat és un altre fruit del Concili. Els diversos Insti-
tuts, Congregacions i Ordres van deixar enrere vells recels i postures autosu-
ficients per entrar en una dinàmica de comunió i compromís conjunt per a 
respondre millor a les crides que Déu ens fa a través de les crides del nostre 
món.
Això provocà la reestructuració de moltes obres apostòliques.
Hi ha uns desafiaments que ens acompanyen en aquest camí postconciliar, 
entre d’altres, la lluita contra el desencís que pot provocar la irrupció del 
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pecat en els nostres projectes, el perill de la secularització no donant testimo-
ni d’Aquell amb qui ens hem trobat i ha transformat les nostres vides.
És també un desafiament la comprensió de la vida consagrada en el si de 
l’Església, les relacions fraternes entre tots els qui formem el cos del Crist. 
La dona consagrada té una aportació específica que convida a una refle-
xió.
La desinstal·lació, el sortir de les nostres zones de confort per anar a cercar 
a la humanitat que pateix és una invitació permanent.
Aquests són alguns exemples, sense ànim d’exhaurir-los.
Amb totes les febleses existents crec que la vida Religiosa ha estat, i és, 
honesta i agosarada. 
No deixa de sorprendre que en alguns llocs, tot i l’elevada edat de molts 
dels seus membres, es segueix amb il·lusió la cerca de nous camins compro-
mesos més evangèlics, es procura viure amb llibertat proclamant la veritat 
sense atemorir-se pels poders temporals, amb gran simplicitat i humilitat.
El gran desafiament, de tota manera, entenc que és la radicalitat de la 
nostra vocació i la gosadia i confiança per a donar-hi una resposta lliure en bé 
de tot el poble de Déu i de la humanitat sencera.
La vida consagrada s’ha de deixar interpel·lar sempre per la gran pregunta 
ètica que recorre la Bíblia, «¿què n’has fet del teu germà?», i ha de donar-hi 
resposta segons el carisma rebut per a la major glòria de Déu que, com bé diu 
Ireneu de Lió, és la vida dels homes.
Les orientacions del Concili ens exigeixen una vigoria espiritual que ens 
dugui a cercar sempre i permanentment com «arrelar i enrobustir el Regne de 
Crist» (LG 44).
És una crida a una conversió constant.
L’any 1971 en l’Exhortació apostòlica Evangelica Testificatio sobre la Reno-
vació de la vida Religiosa segons els ensenyaments del Concili, el beat Pau VI 
expressava el desig de l’Església d’ajudar els religiosos a continuar el seu camí 
de seguidors de Crist essent fidels als ensenyaments conciliars.2
Una cita de la crida final de l’exhortació:
La aspiración de la humanidad a una vida más fraterna, a nivel de las personas y 
de las naciones, exige ante todo una transformación de las costumbres, de las men-
talidades y de la conciencias. Tal misión, común a todo el Pueblo de Dios, es vues-
tra por título particular. ¿Cómo cumplirla si falta ese gusto del absoluto, que es el 
fruto de una cierta experiencia de Dios? Esto equivale a subrayar cómo la auténti-
2.  Cf. PAU VI, Exhortació Apostòlica Evangelica Testifi catio (29-6-1971), núm. 1: EV 4, 996.
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ca renovación de la vida religiosa sea de capital importancia para la renovación 
misma de la Iglesia y del mundo.3
L’any 1978 apareix la Instrucció Mutuae Relationes amb la intenció princi-
pal de «marcar una línea orientadora en la tasca d’aplicar millor i més eficaç-
ment els principis renovadors donats pel Concili Ecumènic Vaticà II.»4
Es reconeix que molts cops les relacions entre bisbes i religiosos no estan 
exemptes de preocupacions.
Es tracten temes no sempre ben acceptats, com seria el significat pastoral 
de l’exempció, reconeixent que gràcies a aquesta, les famílies religioses poden 
expressar millor llur pròpia identitat i col·laborar més àmpliament i genero-
sament al bé comú.
La Instrucció remarca exigències en els àmbits de la formació i la missió. 
Es parla de la importància d’una cooperació apropiada.
La XXXIII Assemblea Plenària de la Conferència episcopal (24-29 de 
novembre de 1980), responent a la Instrucció Mutuae relationes, de les Sagra-
des Congregacions per als Bisbes i per als Religiosos i Instituts Seculars, va 
aprovar un document anomenat «Cauces operativos» per tal de facilitar les 
relacions mútues entre bisbes i religiosos.
L’any 2013, després d’un llarg treball per part de la Comissió de Bisbes i 
Superiors Majors, es va aprovar una nova edició dels «Cauces operativos», 
inspirat en el principi «d’unitat en comunió».
Amb tot, i ho dic havent format part com a vicepresidenta de la Conferèn-
cia Espanyola de Religiosos (CONFER)5 d’aquest treball, queda encara un 
bon camí per davant. 
L’any 1994, del 2 al 29 d’octubre va tenir lloc al Vaticà la novena assemblea 
ordinària del Sínode dels bisbes amb el tema «La vida consagrada i la seva 
missió en l’Església i el món».
Orientat cap al futur, cap el que l’Església i el món n’esperen de la vida 
Consagrada.
Dos anys més tard, l’ara sant Joan Pau II, escriu l’Exhortació apostòlica 
postsinodal Vita Consecrata.
3.  Ibíd., 52: EV 4, 1053.
4.  Sacra Congregatio pro Religiosis, Instrucció Mutuae Relationes (14-5-1978), cap. III: EV 6, 604-
620.
5.  He estat vicepresidenta de la Conferència Espanyola de Religiosos (CONFER) de l’any 2009 
fi ns a 2013.
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Aquesta exhortació va a les fonts cristologicotrinitàries de la vida consa-
grada. Parla, entre d’altres, de la vida consagrada en el misteri de l’Església, i 
de com és signe de comunió en l’Església.
Anima a la fidelitat en la novetat, mirant cap al futur. De la vida consagra-
da com a epifania de l’amor de Déu en el món. Del seu testimoni profètic, de 
diversos areòpags de la missió i del compromís de diàleg.
Conclou invocant Maria, figura de l’Església que sosté las persones consa-
grades en el desig arribar a l’eterna i única benaurança.
Passo ja a la Carta Apostòlica, del 21 de novembre de 2014, del Sant Pare 
Francesc a tots els consagrats en ocasió de l’Any de la vida consagrada.
He decidido convocar un Año de la vida consagrada haciéndome eco del sentir de 
muchos y de la Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Socieda-
des de vida apostólica, con motivo del 50 aniversario de la Constitución dogmática 
Lumen gentium sobre la Iglesia, que en el capítulo sexto trata de los religiosos, así 
como del Decreto Perfectae caritatis sobre la renovación de la vida religiosa. Dicho 
Año comenzará el próximo 30 de noviembre, primer Domingo de Adviento, y ter-
minará con la fiesta de la Presentación del Señor, el 2 de febrero de 2016.
El Papa convida a mirar el passat amb gratitud:
Le damos gracias de manera especial por estos últimos 50 años desde el Concilio 
Vaticano II, que ha representado un «soplo» del Espíritu Santo para toda la Iglesia. 
Gracias a él, la vida consagrada ha puesto en marcha un fructífero proceso de 
renovación, con sus luces y sombras, ha sido un tiempo de gracia, marcado por la 
presencia del Espíritu.
Fa una crida a viure el present amb passió, ens interpel·la sobre la fidelitat 
a la missió que se’ns ha confiat, se’ns anima a ser dones i homes de comunió, 
i a abraçar el futur amb esperança.
Demana que sigui cert que on hi ha religiosos hi ha alegria, tot recordant 
que «l’Església no creix per proselitisme sinó “per atracció”».6
Recorda que un religiós mai ha de renunciar a la profecia, i que tenim la 
crida a ser experts en comunió.
Ens demana amb força que sortim de nosaltres mateixos per anar a les 
perifèries existencials.
6.  FRANCESC, Exhortació Apostòlica Evangelii Gaudium (24-11-2013), núm. 14: DdE 1042 (2014) 
69-70.
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Espero de vosotros gestos concretos de acogida a los refugiados, de cercanía a los 
pobres, de creatividad en la catequesis, en el anuncio del Evangelio, en la inicia-
ción a la vida de oración. [...] Espero que toda forma de vida consagrada se pregun-
te sobre lo que Dios y la humanidad de hoy piden.
El Año de la vida consagrada no solo afecta a las personas consagradas, sino a 
toda la Iglesia. Me dirijo, pues, a todo el pueblo cristiano. [...] Me dirijo a mis her-
manos en el episcopado. Que este Año sea una oportunidad para acoger cordial-
mente y con alegría la vida consagrada como un capital espiritual para el bien de 
todo el Cuerpo de Cristo (cf. Lumen gentium, 43), y no solo de las familias religio-
sas.
Encomana aquest Any de la vida consagrada a Maria «como modelo in-
com parable de seguimiento en el amor a Dios y en el servicio al prójimo».
Que el nostre testimoni, a través de la vivència de la pròpia vocació i caris-
ma, mostri humilment al nostre món l’amor apassionat del nostre Déu per a 
la humanitat.
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